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vats, depositant-tos al Museu pobletà, dei-
xant en substitució dels mateixos, lloses de 
pedra picada formant el mateix conjunt ge-
neral i idèntica tonalitat que tingueren en els 
bons temps del cenobi 
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El President del Govern de la Generalitat 
de Catalunya, En Francesc Macià, ens ha 
palesat el seu agraïment per la felicitació que 
li adressarem amb motiu de la constitució de 
nostre Parlament. 
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Amb motiu d'investigacions dutes a terme 
als voltants del monestir de Poblet, han estat 
recentment trobats valuosos vestigis que 
permeten de suposar l'existència de cons-
truccions romanes, localitzades per ara al 
redós de l'actual construcció coneguda per la 
Granja mitjana, a dos quilòmetres del cenobi, 
vorejant la carretera de Prades, edificada 
sobre les ruïnes d'una vila romana, que a flor 
de terra, en els camps immediats a aquesta 
residència s'han recollit fragments de cerà-
mica sigilata, en un dels quals es conserva 
la sigla del terrissaire; importants bocins de 
tegulas de diferents tamanys, toves de fang 
endurit a la intempèrie; trossos d'amfores; 
una munió de peces de ceràmica grollera, de 
grosses dimensions i un molí de mà, en pedra 
del país, d'uns cinquanta centímetres de dià-
metre. 
Com a resultat d'aquestes troballes s'ha 
pogut comprovar l'antiguitat i procedència 
d'una gran gerra oberta (dolium), recollida 
des de fa alguns anys a la mateixa finca per 
la senyora Anna Girona, i cedida ara al Mu-
seu del Monestir. 
Els pagesos del veïnat declaren haver 
trobat restes de parets i sepultures a una 
fondària de cinc o sis pams, pel que més en-
davant, quan el temps ho permeti, es proposa 
el Patronat de Poblet fer les recerques ne-
cessàries per a poder fixar la importància i 
l'antiguitat del lloc, en el què consta residi-
ren els instauradors de Poblet, en tant s 'exe-
cutaven les primeres construccions que amb 
tant d'afecte i esplendor fundà un dels més 
preclars Comtes de Barcelona el gran Ramon 
Berenguer IV. 
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Hi ha que agrair a l'Enginyer Cap d'obres 
públiques, l'interés demostrat per tal de fa-
cilitar l 'accès al Monestir de Poblet, fent 
desapareixer la cuneta que al llarc de la 
plaça del portal de Prades, per ont passa la 
carretera, constituía un perill pels vehicles 
que sovint portan expedicionaris a visitar el 
Monument. 
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En la sessió de deu de novembre, Y Ar-
queològica acordà per unanimitat facultar 
al President i Secretari per a, en cas de ser-
nos requerit pel Concell de Cultura de la 
Generalitat de Catalunya, emetrer informe 
en termes de protesta pel contrassentit que 
representa l'haver-se substret del Capdal de 
Cultura que per l 'Estat se'ns cedeix, l'im-
mens depòsit documental de la Corona d'Ara-
gó, representatiu del nostre passat gloriós, 
sobre el qual el Govern de Madrid ja no hau-
ria de voler mantenir cap domini; incitar a la 
Generalitat a fer tot el que calgui per a reco-
brar I hegemonia sobre aquells vells papers, 
que son nostra preuada executòria de noble-
sa; respectar els dos Patronats, de Poblet i 
Santes Creus, que venen actuant amb forta 
empenta, i seria una equivocació, a criteri 
d'aquesta entitat, rellevals o suprimir-los; 
contràriament, pa lesar ia necessitat de facili-
tar a ambdues institucions els mitjans econò-
mics necessaris per tal de que puguin conti-
nuar la tasca, amb tant bon sentit comenaçda. 
de consolidació d'aquelles velles pedres de 
vàlua altíssima; que fora tainbe adient crear 
nous Patronats a les encontrades tarragoni-
nes dotades de monuments històrics o arqui-
tectònics, com en les que's necessitin fer 
recerques o excavacions, i en les que contin-
guin Biblioteques o Museus que ho mereixin; 
que un dels primers a fundar es el Patronat de 
Tarragona, el qual vetllarà pels monuments 
de la ciutat i els de les seves rodalies, tenint 
molt en compte que per aquests organismes 
s'ha de buscar poca i bona gent, escullint 
d'entre els que saben aimar la valor de les 
grandeses passades, que sentin fretura per a 
posar al descobert les restes dels monuments 
enrunats en la llunyania dels temps, que es 
deleixin per a llegir en les planes del passat 
gloriós. 
Cal tambe que hi hagi qui es cuidi de for-
mar l'inventari i la Catalogació del patrimoni 
històric i artístic de Catalunya i formació del 
repertori bibliogràfic d'art català, puig seria 
dolorós que al esdevenir autònoma Catalu-
nya no pogués protegir el seu capdal històric, 
artístic i arqueològic, renovant tot el que 
calgui i, per damunt de tot, tractant d'aques-
ta important branca de cultura amb aquell 
afecte íntim que no més pot sentir-se per les 
coses pròpies. 
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Llista de Socis al dia 31 desembre de 1932 
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Excm. Ajuntament de Tarragona. 
La Comissaria de la Generalitat de Ca-
talunya a Tarragona. 
Excm. Sr . Eduard Toda i Güell. 
S r . Macià Mallol Bosch. 
Sr . Josep Bonet Amigó. 
S r . Lluís Bonet Amigó. 
Excm. Sr . Raimond de Morenes i Garcia 
Alessón. 
Sr . Lluís Plandinra i Pou. 
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Algueró Fusté, Joaquim 
Antonio Guardias, Joan 
Arana Es teve , Josep 
Baldrích Folch, Rafel 
Barrera Escudero, Jaume 
Bas Vídua de Soler , Bonaventura 
Batestini, Rafel 
Bat l le , Joan 
Beltran Vilagrasa, Pius 
Boxò Gíiell, Guillerm 
Bonada Gatell , Joan 
Caminal, Tomàs 
Canals de Castellarnau, Josep 
Caiïellas Babot , Joan R. 
Carbó Pareta, Lluís 
Casas de Muller, Joan M. ! l 
Castellarnau de Miró, Carles 
Clanchet Fortis , Lluís 
Company Fernández de Còrdova, Antoni 
Cuadrada, Joan de la Creu 
Dalmau Fortuny, Benigne 
Delclos Barenys, Antoni 
Delcios Dols, Pau 
Elias Buxadé, Antoni 
Escofet Haag, Rafael 
Estela Llopis, P e r e 
